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Les m6dias durant la R6volution franぢalSe
●
Cet article a fait l'objet d'une presentation a un colloque international, lops de la premi占re
′
rencontre franco-JaPOnaise organiS6e par l'institut d'histoire de la Revolution franGalSe,
mardi 2 Septembre 2014, a la Sorbonne. Pour ce travail, j'aiutilis6 des sources historiques
de la biblioth占que Michel Bernstein (universit6 de Senshu), surtout les journaux publi6Sえ
′ヽ
1'6Poque de la R6volutionfrancalSe. Je voudrais remercier ici Monsieur le Professeur Omi
(universit6 Senshu) et surtout les biblioth占caires universitaires si serviables, dont l'aide m'a
6t6 tr占s utile.
Nombreux sont leら historiens a avoir fait le r6cit d'une R6volution frangaise r6g6n6ratrice
du pays ou se voulant comme もelle. En cherchant a en percer leら myst占res, its y portaient
aussi, consciemment ou paS, les attentes de leur temps. Qu'y voyons-nous aujourd'hui, qu'y
projetons-nous?
′
Lors du Printemps arabe, le 25 janvier 2011, 1es Egyptiens ont laiss6 6clater leur col占re
sur la place Tahrir, ce qul a Servi de d6tonateur a la r6volte populaire. Les raisons qui les y
ont pouss68 80nt bien Bar diverses et multiples mais il nous semble int6ressant de relever
le rらle,主1'arri占re-plan, des moyens de communication comme twitter, facebook, etc. Nous
pourrions avoir tendance a nous focaliser sur ces nouveaux m6dias alors que les m6dias-
papler reStent importants. Leg moyens d'information anciens ou actuels coexistent dans un
m6me espace. Il faut les aborder dams leur ensemble du fait de leurs interactions, cヲest avec
ce not c16, celui d'interaction dans l'espace m6diatique, que nous nous sommes interroges′
slユr lefonctionnement des m6dias de la R6volution frangalSe.
Dans leur tentative d'instaurer un nouveau reglme, 1es acteurs de la R6volution fran9alSe′   ■
se trouvaient dams la n6cessit6 de livrer des informations plus rapidement, plus precISement′  ●   ′
et dans une plus large mesure, Cette n6cessit6 conduisit a la naissance d'un grand nombre
de journauxl. On aura not6 1e regain d'int6rat pour cette p6riode lops du Bicentenaire2.
Si nous consid6rions la presse r6Volutionnaire seulement comme le lieu de d6bats entre
des partis politiques3, nous n6gligerions alors leg valelユrS historiques et documentaires
de celle-ci. Cヲest pourquoi nous devons chercher quelle fonction elle remplit grace a ses
textes4 mais aussi dans sa mat6rialit6 m昌me, car elle est un moyen autant qu'une forme de
1 J. Godechot et a1., Histoirege'ne'rale de lapresse Francaise , γol. 1, Paris:P.U.F., 1969.
2　Cl, Labrosse, P. R6tat, Naissance dujoumal re'uolutioTmaire , Lyon:P.U.L., 1989. P. R6tat, 6d,, La
Re'uolulion du Journal 1 788-1 794, Paris:C.N.a.S., 1989. The Presse in the French Reuolulion , ed., H.
Chisick, 0. Elyada and I. Zinguer, Oxford : The Voltaire Foundation, 1991.
3 J. 氏. Censer, Prelude to Power , John Hopkins Press, 1976. J. D. Popkin, The Right-wing Press in
FraTWe 1 792-1800 , Univ. of North Carolina Press, 1980. J.-P. Bertaud, Lea Amis de Rot, joumauX et
JOumalisles royalisles en France de 1789丘1792 , Paris:Perl･in, 1984, W. Murray, 77Le Right-Wing
Press in the French Revolution 1 789-1 792 , Wood.bridge, Suffolk:Boyd.elユ Press, 1985.
4　0, Elyada, Pressepopulaire el Feuilles uolanles de la Re'uoltuin a ParisI 1 789-1 792 , Paris:Soci6t6 des
Etudes robespierristes,1991. Id.,くくLa repr68entation de l'opimion pubkque populaire dams la presse
parisienne r6volutionnaire )), AH.a.F., no 1, Paris, 1996, pp. 37-47. A, de Baecque," Pamphlets :
Libel and PoliticalMythology ", Reuolulion in Print , eds., R. Darnton et D. Roche, Berkeley, 1989,
pp.165-176.
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communication. Il est done important de revenir sur ces objets et de noter les liens entre le
JOurnal, le pamphlet, le livre ou la feuille volante. C'est ainsl que nOuS POurrOnS reCOnStruire
l'espace m6diatique de la R6volution fran9alSe Oa une interaction a pu s'exercer entre les
divers m6dias.
Les JOurn6es d'octobre 1789
0n peut diviser la tendance de la presse relatant les JOurn6es d'octobre 1789, en deux
parties : l'une couvre leg journaux qui la traitent comme une affaire politique ; l'autre couvre
leg pamphlets qul S'int6ressent aux responsables de la famine. Il y a cependant quelques
interactions entre les deux.
′    ■Leg critiques recIPrOqueS
Le journal et le pamphlet se critiquent. Gorsas, journaliste du Courrier de Versailles a
Paris et de Paris丘Versailles, impute aux aristocrates la r6daction des pamphlets du Furet
parisiens et du Quand aLLrOTLS-TWuS du paifL? :
′
(くPour venir mieux a bout de ces infimes desseins, il fallait qu'a l'instant o血elle preparait
les plus grands coups, des占crits incendiaires fussent r6pandus dams le P-ユblic･ [-i C'6tait
lA le grand coup : aussi, si la tgte du vengeur de la libert6 Am6ricaine & de la n6tre, si celle
de M. Bainy, dont la fermet6 seule a pos6 la base des succ占s dont nous jouissions, dans la
fameuse s6ance tenue au Jeu de paume ; si ces deux tgtes, di告-je, n'ont pas占t6 sacri鮎es, ce
n'est pa告 faute de ces pr6tendus amis du Peuple, ce n'est pas la faute du Fwetparisien, & de
l'ex6crable brochure intitu16e : Quand aurons-TWuS du pain? )) (Le Co乙Lrrier de Versailles丘
Paris et de Paris丘Versailles, no. 92, 1e 8 octobre 1789, p. 93).
Cerutti, 1'auteur du pamphlet, HaraTLgue de la Nation, ne cite aucun titre de journal･
S'il semble s'en prendre a la presse r6volutionnaire en g6n6ral, il vise en fait le journal,
Lee Re'uolutions de Paris, qul eSt le seul 良 traiter complさtement des journ6es d'octobre avec
l'instauration de la constitution :
くくLes Publicistes qul regnent auJOurd'hui, dou6s d'une politique toute sp6culative, ont
●     ＼
forms une esp占ce de Secte mystique [...]. Leur d6bats m6taphysiques surla Constitution
FranGaise pourraient sembler aussi ridicules l…い) (HaraTLgue de la Nation･ A tows lee
citoyens, sur la ne'cessite'des contribtLtionspatriotLqueS･ Par M･ Ce'ruui, Paris, Chez Desenne,
Libraire, au Palais Royal, 1789, p.4.).
La communaut6 de points de vue
On relらve u.ne tendance commune a consid6rer la R6volution en cours. Le journal, Lee
Re'uoltLtions de Paris, compte ces journ6es comme leg deuxi占mes de la R6volution :
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くくTenons-nous sur mos gardes : On assure que les parlements sont entr6S dams la
con毘d占ration aristocratique, & qu'ils ont obtenu une capitulation assez avantageuse.
Et il n'est pa告 permis aux citoyens de se communlquer leurs id6es, leg nouvelles de leurs
provinces Hl n'y a plus de foyer patriotique, il faut un second acc占s de r6volution, tout s'y
pr6pare )) ( Les Re'uolutioTW de Paris, no. 12, 1e 26 septembre 1789 - 1e 3 octobre 1789, p. 31).
Le pamphlet, Le Furet parisien, S'attache a convaincre se§ lecteurs que la R6volution
n'est pas encore丘nie :
くくApr占s la prlSe de la Bastille, aprbs le meurtre DES DELAUNAY, DES FLESSELLES,
DES FOULON & DES BERTIERS l…】 ; ils se croyaient d63a heureux &libres. Dans leur
ivresse ils ne voyaient pa告 qu'a ces despotes qu'ils avaient massacr6S, ils faisaient succ6der
des monstres qui leur arracheraient jusqu'au premier, JuSqu'au plus n6cessaire des aliments
de la vie, & qu'ils porteraient des fers beaucoup plus pesants que les premiers )) ( Le Furet
parisien, no I, 1789, p. 3).
Relevons qu'Albert Mathiez r6鮎chit sur les facteurs ayant contribu6 aux journ占es
d'octobre 1789 : il consid占re Paris comme le lieu o血les id6es tendent a converger, notamment
parce que les organisations centrales du pouvoir sont dans la capitale 5. ll consid占re done ces
journ6es qul Ont Vu le retour du roi a Paris - les 5-6 octobre - et le retour de l'Assemb16e
constituante - le 19 octobre - Comme une consolidation de la victoire du 14 ju山et.
Georges Rud6 6claire un autre aspect de la R占Volution a travers le mouvement populaire da
aux probl占mes d'approvisionnement de Paris6, 0n pourrait croire que tout a 6t6 di上 sur le
sujet, ma主s rhistorien japonais Michio Shibata suggere qu'il existe encore des inconnues au
ヽ
sujet de cette p6riode. Celle-ci r6sultant d'une combinaison d'actions, d'un c6t6 1es d6put6S
patriotes qui souhaitent le retour du roi a Paris (comme le sugg占re Mathiez) et de l'autres leg
gens protestant contre le manque de pain (comme le pense Rud6): od se situent leurs points
de contacts et quels sont-ils concr占tement? 7
La diversit6 des publications d'information ainsi que l'ind占pendance qu'elles peuvent
avoir de prlme abord leg unes par rapport aux autres n'emp昌chent pa告 des interactions entre
elles, d'abord a travers des critiques recIPrOqueS : leら journaux accusent leら pamphlets, les
pamphlets attaquent les JOurnauX, 1es affaires politiques se m81ent aux affaires alimentaires.
Ensuite, par une communaut6 de points de vue : une insistance partag6e sur la succession
des journ6es r占volutionnaires, le 14 juillet et les 5-6 octobre, qui conduit a un message
commun aupr占s des lecteurs : 1a R占volution n'est pas encore丘nie. L'opinion montre son
int6rat pour leら affaires politiques et les probl占mes de disette.
5　A. Mathiez,くくEtude critique sur lesJOurn6es des 5 et 6 octobre 1789 I), Revue hislonque, t. kvii, 1898,
pp. 241-281 ;t. kviii, 1899, pp. 258-294 ; t. 比ix, 1899, pp. 41-66.
6　G. Rud6, me crowd in the FreTLCh Revolution , 0Ⅹford Univ. Press, 1959.
7　Michio Shibata, La Re'uolulion de Paris, Tokyo, 1988, p.153 〔en japonais].
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La p6riode de la Terreur surtout au printemps 1794
Nous presenterons l'au.上re situation de respace m6diatique a l'6Poque de la R6volution
′
a travers la p6riOde de la Terreur surtout all Printemps 1794, r6V61ant de ce fait, un
nouveau visage des interactions m6diatiques. La R6volutionfran9alSe a engendr6 beaucoup
de violences. Pendant la p6riode de la Terreur, ce sont leら repr6Sentants enmission, les
armies r6volu.tionnaires et les soci6t6s populaires dans les d6partements qui leg ont les
′
plus fortement exerc6es, Bans le contr61e de l'Etat8. Au printemps 1794, la p6riode de la
Terreur commence une deuxi占me phase avec la centralisation du pouvoir aux mains du
′
gouvernement r6volutionnaire. UEtat monopolise tout appareil permettant le contr6le de
I
l'opinion publique. D'apr88 Albert Soboul, de juin 1793 a f6vrier 1794, 1e gouvernement
r6volu.tionnaire a pu se consolider et organiser la dictature du Comit6 de salut public grace
a l'appui de mouvements populaires. Il n'a plus eu de raison de d6fendre la R6volution, il
′
a done rompu son alliance avec leら Bans-Culottes9. Cependant, au fond, il n'a pa告 coupe son
alliance avec le peuple, mais il a fortifi6 8a dictature avec le soutien du peuple 良 travers
l'oplnlOn plユblique 10.
Apr占S rex6cution du roi en JanVier 1793, tout l'appareil de propagande, y compris la
′                                                                               ヽ
caricature,futmis en o∋uvre pour preparer le peuplefran9ais a l'invasion 6trangere et a
la contre-r6volution domestique. Au printemps 1794, 1es JOllrnauX, les pamphlets et les
caricatures paraissent ofaciellement et en m6me temps. La Terreur inaugure la centralisation
populaire en contr61ant certaines pu.blications.
Jo¶.rnau.x
La grand.e preoccupation du C omits de salut public a 6t6 d'inauer sup l'opimion publique′
par la voie de la pressell. Un d6cret du 2 aoat 1793 amiS a sa disposition une somme de
cinquante millions defrancs, sang en preciser la destination. Le Comit6 de salut public′   ◆
prend le 3 aoat un arrbt6 : (くLe Comit6 de salut pubhc arr8te qu.'il sera r6dig6 un JOurnal
[...]汁, suivi par celui du 8 aoat : 《LeComit6 de salut public, consid6rant qu'il est urgent
′de r6tablir le cours de l'opinion publique sI PrOfond6ment d6prave par une multitude de
joumaux contre-r6volutionnaires, Ou du moins inexacts et insigniaants [･..] 》･ Le Comit6
d6sire done avoir son propre outil d'information et il l'aura avec le journal, La Feuille dzL
8 J.-C. Martin, VioleTLCe et Re'uolutioTL. Essai sur la naissaTLCe d'un mythe natioTLal , Paris:Editions d.u
Seuil, 2006.
9　A. Soboul, Les Bans-culottes parisiens en l'aTL IZ. Mouuement populaire et gouuerenemeTLt
'･e'uolulio'maire (1 793-1 794), Paris:由itions du Sel札1968.
10 Yoshihiro Matsuura,くくQll'6tait le drame de germinal? 汁, Study Series of the Center for Historical
SocialScience Literature of the Hitotsubashi University, no. 53, mars 2005 【en japonaiS1,
ll A.An1ard, Eludes et legons sur la Re'uoILLtion Frangaise, L'al･t et la politique eTL l'm ZZ , digitally
printed version, Cambridge UmiV. Press, 2011, vol. 1 pp. 212-267. P. Caron, {( Le registre des d6penses
secr占tes du Conseil ex6cutif provisoire 汁, La Re'uolution FraTWaise, 83, pp. 224-254, pp. 326-343. Id., 《
Les publications of&cieuses dll Mimist占re de Hnt6rieur en 1793 et 1794 )〉, Revue d'histoire TnOdel.TLe
el coTもIemporaine, t. XⅣ, 1910, pp. 5-43. A. Mathiez, {くLa presse subventionn6e en l'an II 汁, A R.,七･
X, 1918, pp. 112-LIB.
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salut public, organe de presse officieux du gouvernement r6volutionnaire. [ La Feuille du
salutpublic a change son titre en La Feuille de la Re'pzLblique apr占s le 3 avril 1794 】 (a noter
que le Comit6 subventionnait aussi : Moniteur, Joumal zLniuersel, ATui-Fe'de'raliste, Pare
Duchesne, Jozi･rnal des hommes libres, FezLille du cultit)ateur, Re'publicain FranEais ).
Pamphlets
Le pamphlet, Le Recueil des actions he'rotques et ciuiques des re'publicains Francais est
un bon exemple de la mani占re dont le Comit6 d'instruction publique a essay6 de donner a la
nation enti占re une 6ducation civlque12. Les num6ros 1 a 3 sont sortis du 30 d6cembre 1793
au 6 avril 1794 ; le num6ro 4 enmai 1794 ; le num6ro 5, lui ne porte pas de date. Le Comit6 1'a
fait tirer a 150.000 exemplaires par l'arr6t6 du 26 f6vrier 1794 et la Convention, le 2 janvier
1794, a d6cr6t6 son envoi dans le島 municIPalit6S, les armies, leg soci6t6s populaires et toutes
les 6Coles de la R6publique. Le島 num6ros du pamphlet devaient 6tre lus publiquement et les
institutions 6taient tenues de les faire apprendre a leurs 618ves.
Caricature
Le Comit6 de salut public a voulu 6galement mettre au service de sa politique d'autres
formes de communication, litt6raire et artistique. C'est surtout du c6t6 du dessin que le
Comit6 de salut public a tourn6 son attention donnant plus d'un encouragement d6sint6ress6
aux peintres et aux sculpteurs. Le 12 septembre 1793, un arr8t6 stipule :くくLe d6put6 David
ltLIArm6e des Cruches〉〉
lJacques-Louis David, eau-fTorte colori6, 30×50cm, Paris, coll. De Vinck, 4391 】
12 I. Guillaume, ((LeRecueil des actions h6ro'iques et civlqueS de卓 r6publicainsfran9alS : Journal
publi6 en l'an II par le Comit6 d'instruction publique de la Convention Nationale )), Revue Pe'dagog乙que
1896, 2e sem., pp. 128-157, pp. 236-257 et pp. 414-433 : Id., 《 Un num6ro in6dit du ( Recueil des
actions h6roiques et civiques des r6publicains francais ) )), Revue Pe'dagogtque, 1900, 1er sem., pp.
240-262, pp. 540-553 et 2e 島em., pp. 176-194.
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sera invit6 d'employer les talents et leら moyens qul SOnt en son pOuVOir a multiplier les
gravures et leら caricatures qul PeuVent r占veiuer l'esprit public, et faire sentir combien
sont atroces et ridicules les ennemis de la libert6 et de la R6publique.)Hl a entrepris de
subventionner la caricature, consid6r6e par la Convention comme uneくくSOrte d'6criture
par16e et color6e convenant a merveille aux illettr占S )). On retiendra une ceuvre de David,
くくL'Arm6e des Cruches )), qul a eu un impact plus important compar6e a une autre quinzaine
de caricatures ofGcielles, sur l'oplnion publique. Cette caricature qul a 6t6 abondamment
reproduite par le Comit6 8e moque fortement de la puissance anglaise.
Interaction entre les presses ofticielles
AIphonse Aulard note que le souci du Comit6, C'est d'essayer de former l'opinion
publique rapidement, par des moyens techniques, mais a propos du journal, La Feuille de
ヽ
la Re'publique, il ne peut s'emp昌cher de penser que ces essais de manipulation de l'opinion
publique sont des 6checs 13. Jean-Paul Bertaud tire cette conclusion :くくSous la Convention
montagnarde, 1a presse est plurielle et fragile : le島 subventions gouvernementales ou celles
des autorit6s locales et des representants enmiSsion ne permettent pas toujours a ceux qui′
en b6n占丘cient de faire survivre leur entreprlSe. Nous focalisons trop notre attention sup leら
centaines de milliers defrancs distribu6s a certains JOurnauX et l'on oublie la remarque de
Mathiez : l'argent n'a pas cou16えaot et de mani占re continue. Des journaux n'ont obtenu
qu'une aide ponctuelle et relativement min血e )) 14. Su℃ les pamphlets o托ciels, Alphonse
Aulard parvient a cette synth占se : on peut dire que le pamphlet, Le Recueil des actions
he'roi'ques et ciuiques des re'publicains frangais, si bien fait qu'il ait 6t6, n'a pas atteint son
but d'introduire un esprit patriotique 15. En丘n les avis des chercheurs s'accordent sur les
caricatures de David16 : David avait besoin de l'appui des classes populaires et feignit une
solidarit6 avec elles. Il a utilis占la caricature comme outil pour les manlPuler. H6bert, avec
Le PBre Duchesne, a trouv占Sa voix dans le langage des classes populaires. Son journal
a connu un 6norme succ占s d占s sa premi占re parution en novembre 1790 et d占s Juin 1793,
H占bert a contribu6 a la consolidation du gouvernement r6volutionnaire et a l'organisation de
la dictature du Comit6 de salut public. Leg jurons graphiques de David 6taient aussi color6s
que leら gros moもs du journal d'H6bert. Le Pare DuchesTLe a fourni un compliment litt6raire
aux caricatures de David. Mais nous devons prgter plus d'attention au contexte dans lequel
le Comit6 de salut public a ordonn6 a l'artiste d'imprlmer et de distribuer se§ caricatures･
13 A. Aulard, op.cil., pp. 227-228.
14 J.-P. Bertaud," An Open File : The Press under the Terror ", 77Le Terror, ne French Revolution and
the creation oFmodernpolitical culture, vol. 4, edited by K. M. Baker, oxford, 1994, pp･ 297-308 : Id･,
くくLa presse en l'an II : Apereu des recherches en cours )) , A H･ R･ F., no 2, 1995, pp･ 161-172･
15 A. Alllard, op.cit., p. 258.
16 C. Hould, ''La Propagande d'Etat par l'estampe durant la Terreur ,, , Les Images de la Re'uolutioTt
FT･anCaise, Paris : Publications de la Sorbonne, 1988, pp･ 29-37･ A･ Boime,くくJacques-Louis David et
l'art de la caricature )) , Politique el pole'Tnique. La Caricature francaise et la Re'uolulion, 1 789-1 799,
Univ. of Cali血rnia, 1988, pp. 69-85.
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De la Caricatu.re vers le Jollrnal
Au printemps 1794, 1e Comit6 de salut public a prig de nouvelles mesures politiques
pour la r6pression du molユVement POPulaire : 1'arrestation d'H6bert et de ses amis ainsl que
l'interdiction de son JOurnal, Le P&e Duchesne. Juste apres ces mesures, les caricatures de＼
David ont 6t6 autori86es a Stre imprim6es et distribu6es par le Comit6 de salut public lle
18 mai 1794]. Entre le temps de leur production et celui de leur distrib-ユtion, la situation
politique et sociale a 6t6 compl占tement renvers6e. Pour d6voiler comment ce renversement
a influ6 sup ropimiOn publique, nous constatons d'abord l'attitude d'une partie du peuple
contre H6bert et ses amis qui ont d63a perdu leur con丘ance avant leur arrestation (d'apr占s
un rapport de Bacon [1e 8 mars 17941). Plユis, nous cherchons dans le jolユrnal ofaciel, La
l
ヽ
Feuille de la Re'publique, 1es traces de leur discr6dit grandissant aupr占s du peuple, apres
leur arrestation.
(( 9 heures 29 minutes. Leg s6ances des Jacobins 6taient tr占s nombreuses, et toutes les
tribunes 6taient remplies de citoyens et de citoyennes qui attendaient (sic) avec empressement
le rapport de Collot d'Herbois sup l'afEaire des Cordeliers […1. Il a 6t6 convert des plus vifs
applaudissements. En montrant au peuple le voile qlユ1 a COuVert les Droits de l'Homme,
lequel a 6t6 d6chir6, il a di上 : " 1es intrigants ont ajo-ユrn6 1e projet de dissoudre la Convention
; eh bien T. Le peuple n'ajournera pa告 leur punition ". (Oui, a-t-on crib de toutes parts. Vifs
applaudissements.) […1. Des citoyens disaient hautement qu'il fallait qu'H6bert fat arrgt6
d占s ce soir, avec Vincent, Ronsin et Momoro : qu'H6bert 6tait un sc616rat ; car disait-on, il n'y
a qu'un sc616rat qul PulSSe inviter le peuple a s'insurger, dams le moment critique o血nous
sommes […1. Mille etmille horreurs contre le grand jurelユr, qui es乞 devenu, j'ose le dire ici
d'apr由mes observations, la b8te noire du peuple汁(P. Capon, 6d., Pal車pendant la Terrew I
Rapports des agents Secrets du ministre de l'inte'riew , Paris, 1910-1964, vol･ 5, pp･ 147-148)･
Ainsi nomm68 : " l'agent des sc616rats ''" les intrigants vend.us a Pitt ", H6bert et ses
＼
amis sont arr8t6S. A la suite de cette arrestation, les soci6t6s populaires a Paris, surtout
les Cordeliers o血restaient des partisans d'Hebert et sea amis sont apparues comme
suspects contre-r6volutionnaire dans le joumal, La Feuille de la Re'publique, entrainant une
surveinance du Comit6 plus active qu.'avant.
くくUne faction tombe ; son nom p6rit ; mais les factieux restent. IIs en adoptent une alユtre.
Qlユ'importe? Ce sont toujours les m8mes hommes, toujours des contre-r6volutionnaires･ IIs
se ressemblent tous, les dermi占res sectes pensent et aglSSent COmme les premi占res ; m昌me
plan, m8mes 凪oyens et m昌me r6sultats.
Aussi a-t-onvu1'esprit de la Fayette, de sa garde nationale et de tous les fSd6ralistes
qui l'ont imit6, 1eur survivre dams les Soci6t65 sectionnaires, [a remont6] de l'6poque actuelle
de la r6volution l…1, 0n reconnait une conformit6 frappante entre leg dilvers] corporations
cr66es pour d6truire leg droits du peuple […1. Quelle absurdit6 ! le peuple s6par占d'un corps
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de citoyens actifs, parce qu'ils sont riches ; 6ligibles, parce qu'ils sont plus riches, et la nation
condamn6e a demeurer passive et nulle, ensuite le peuple d6pouil16 de la facult6 de porter
les armes et de concourir a la d6fense de la patrie, parce qu'il n'a pas la facult6 d'acheter
l'uniforme des janissaires bleus dont la Fayette s'environne….)) ( Supple'ment a La Feuille de
la Re'publique, no 322 , 1e 2 prairial, 1'an II de la R6publique fran9aise, le 21 mai 1794, p. 4.)
Selon le Journal ofPciel, les factieux ayant
surv6cus a H6bert et ses amis se sont retrouv6s
dans les Soci6t6s sectionnaires. Elles succ占dent
aussi a l'esprit de la Fayette qui est profond6ment
diffuse, et qul unit les gens qul Veulent d6truire
les droits du peuple. Leur survie, rapport6e dans
La Feuille de la Re'publique, explique le lien que
l'on pouvait 6tablir entre les quatre Bans-culottes
′
present6s dans la caricature de David et l'esprit
de la Fayette. Les quatre 告ans-culottes dessin6s portent l'uniforme de l'arm6e. IIs sont
color6s en bleu (le Comit6 de salut public ordonne a David d'imprimer et de distribuer 500
exemplaires en noir et 500 exemplaires en couleur ). La politique est soigneusement m616e a la
culture quotidienne. Les di舶rents costumes representent les diverses positions politiques 17.
′
IIs n'en sont pas seulement l'expression, ils sont aussi le symbole d'un ralliement a cette
position par opposition a d'autres. En mai 1794, 1'int6r6t politique pour les costumes 6tait des
plus vifs et il est devenu un grand sujet de discussion politique. En effet, le Comit6 de salut
public a ordonn6 a David de donner son avis sur le moyen de revoir ou de redessiner l'habit
national pouvant convenir aux caract占res r6publicains et r6volutionnaires. Les costumes
dessin6s par l'artiste ne seront pas r6alis6s maiS la demande du Comit6 de salut public et
la r6action de David, nous indiquent que les tenues correspondaient au style d'apparence
voulue. Remarquons que le Comit6 de salut public a fait co'hcider la caricature de David
avec l'article publi6 dans La Feuille de la Re'pzLblique. Les quatre soldats sont pr6sent6s
comme les successeurs de la Fayette, C'est-a-dire, les mauvais patriotes qui interceptent
la R6volution et non les vrais patriotes qui la d6fendent. C'est a travers cette image que
l'oplnion est manlPu16e.
De la caricature vers le journal et le pamphlet
Le Comit6 de salut public a pour objet de d6velopper et de r6pandre les prlnCIPeS
r6publicains reglSSant les mceurs et lalibert6 ; de d6masquer les conspirateurs; de stimuler′   '
le courage des Fran9alS COntre l'ennemiext6rieur; de les premunir contre la politique et′
l'intrigue des gouvernements 6trangers. La plupart des 6pisodes publi6s dans le pamphlet,
Le Recueil des actions he'ro訂ques et ciuiques des re'publicains Francais glorifient les armies
courageuses et hardies comme les h6ros ou les vrais patriotes qui combattent activement
17 L Hunt, Politics, Culture and Class in the French Revolution , Berkeley, 1984.
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aux champs de bataine.
《 Les soldats du neuvi占me regiment d'infanterie, ci-devant Normandie, en garmiSon a
′   ●
Belle-Isle-en-Mer, apprennent que leur premi占re compagmie de grenadiers a l'arm6e du Rhin
manque d'habillements ; its se hatent de se d6pouiller des leurs pour leら v8tir.くくPuisqlle nOuS
ne pouvons partager les dangers de nos grenadiers, partageons du moins mos v8tements avec
eux. 汁 Aussit6t soldats, ofnciers se d6pouillent a l'envi l...I. Le conseil d'admimistration n'a
pa告 cru devoir se refuser a ce mouvement sublime. 〉y Re 23 janvier 17941( Le Recueil des
actions he'rotques et ciuiques des re'publicains Frangais, no IV, mai 1794 ).
Cette propagande gouvernementale exalte l'amour de la patrie et d6nonce les tra^ltreS.
Les caricatures et leg journaux fustigent les contre-r6volu.tionnaires et leg mauvais patriotes,
les pamphlets exaltent les vrais patriotes. Dans l'espace m6diatique au printemps 1794,
1es presses ofacielles se combinent et permettent l'identi丘cation de la cible a attaquer. Si
nous avions consid6r6 au ca告 par ca告 ces difG6rentes publications (iournaux, caricatures,
pamphlets ), en nous concentrant sur la presse ofacielle, nous aurions conclu a 1eur manque
d'impact mais dams l'espace m6diatique, il y a bien eu une interaction entre toutes les formes
d'inform atio n.
Nous nous sommes arr8t6s sur le printemps 1794 qul a Servi d'exemple concret de
notre analyse de l'espace m6diatique. Nous rassemblons leら presses ofacieues dans l'espace
m6diatique construit a cette 6poque-la et r6examinons leurs interactions. De ce fait, nous
avons 6clair6 leg fonctionnements de ces m6dias durant la Terreur : incarner la voix
populaire au pro丘t du Comit6, interpr6ter un 6v6nement去. ce m8me pro丘七, marquer un fait
comme r6volutionnaire ou contre-r6volutionnaire, en丘n indiquer au peuple la voie a suivre.
ヽ
Le Comit6 de salut public inaugurait ainsi la centrahsation populaire et son regne.
Conclu.sion.
G6n6ralement, la presse fonctionne comme un miroir r6v61ant la mentalit6 de l'6poque
ainsl qu.'un moyen de representation permettant la cr6ation d'une nouvelle mentalit6′
Collective. Mais qu'en est-il de cette mentalit6 dans une situation aussi critique que celle
de la R6volution franGalSe? Les imprim65 faits rapidement, abondamment et vendus bon
march6 substituaient畠. des id6es politiques abstraites des images concr占tes de ce qul Se
passait et de ce qll'on en pensait.
Le Comit6 de salut public, pourchassant ses adversaires ou r6duisant leg contre-
r6volutionnaires au silence, voulait imposer sa conception de la libert6 en utilisant les
organes de presseJl a use pour ce faire de la caricature mais en se d6marquant de la mani占re
′
d'un David. Il a cherch6 a convaincre les lecteurs de son seulPoint de vue. Il a done exclu les
autres oplnlOnS COmme Celles des contre-r6volutionnaires. L'opinion gouvernementale 6tait
devenue la loi ; ceux qul en d6viaient 6taient consid6r6s comme des tra^ltreS et conduits a
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1'6chafaud. A travers ce m6canisme, la politique gouvernementale a pr6domin6 sur toutes
autres politiques. C'6tait le syst占me de la Terreur par le r占gne de l'opinion unique PrOduit
par l'interaction entre les m6dias. Cette oplnion aforc6 1a R6Volution a marcher plus en
avant encore en utilisant la violence.
′
Ainsi cette presentation de la R6volutionfranGalSe nOuS OfEre un nouveau point de γue
′sur la R6volution egyptienne. Dans cette R6volution, les m6dias comme twitter, facebook,
′
etc. ont jou6 un grand r61e en poussant les citoyens egyptiens sup la place Tahrir : leら faits
ont 6t6 rapport6s imm6diatement et a travers le monde entier, des manifestations on上 6t6
organis6es contre le gouvernement 6gyptien dans divers endroits. Mais cette g6n6ration 3D,
′
a l'aise dans l'utilisation des r68eaux sociaux, ne represente pas toute la population, elle
ne re鮎te notamment pas les plus pauvres. Pour eux, ce sont leら m占dias plus traditionnels
qul Ont Servi a leg informer. L'image qul en reSSOrt eSt donc celle d'un paysage m6diatique
combing de nouveaux et de vieux m6dias d6tenant plus que Jamais leurs places dams ce
paysage. On peut dire que leg JOurnauX, les pamphlets et leg caricatures ont encore de
grands jours.
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